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Metode penelitian adalah penelitian survai, jenis eksplanatory dengan 
pendekatan cross sectional. Variabel bebasnya adalah tingkat pengetahuan 
mahasiswa, persepsi, pendapatan keluarga perkapita perbulan, daya beli 
premi dan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan. Variabel terikatnya 
aalah pemanfaatan pelayanan ASKES sukarela paket mendut oleh mahasiswa 
AKPER Muhammadiyah Magelang. Hasil wawancara dengan responden 
diperoleh data bahwa yang tidak pernah memanfaatkan pelayanan ASKES 
sukarela dengan kartu pesertanya dalam waktu 3 bulan terakhir sbanyak 58 
orang dengan alasan tidak pernah sakit sebanyak 49 orang, karena 
berobatnya di luar jawa tengah saat pulang kampung ada 4 orang dan 
berobat di PPK yang tidak ditunjuk oleh PT ASKES ada 2 orang dan karena 
prosedur yang lama dan berbelit ada 3 orang.  
Hasil uji dengan teknik korelasi rank (Spearman) hanya variabel daya beli 
(kemampuan membayar)premi dan kebutuhan ASKES sukarela yang 
berhubungan dengan pemanfaatan ASKES sukarela paket Mendut dengan 
nilai p hitung >0,232 (p tabel). Sebagian besr responden menyatakan tidak 
keberatan terhadap besarnya premi yaitu ada 47 orang dan yang termasuk 
kategori kebutuhan terhadap ASKES tingkat rendah ada 44 orang. Variabel 
lainnya dari 72 responden yang termasuk kategori pengetahuan tingkat 
sedang ada 40 orang, kategori persepsi tingkat sedang ada 46 orang dan 
termasuk kategori pendapatan keluarga perkapita per bulan tingkat rendah 
dan menengah masing-masing ada 34 orang. Dengan ini dapat disarankan; 
koordinasi yang sudah baik antara pihak PT ASKES dengan AKPER senantiasa 
tetap dipertahankan dan perlu ada penjelasan tentang kebijakan ASKES 
sukarela kepada orang tua/wali.  
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